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ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงระบบทวิภาคีโดยใช้วงจรคุณภาพสําหรับผู้จบมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ และ 2) เพื่อ
พัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงระบบทวิภาคีโดยใช้
วงจรคุณภาพสําหรับผู้จบมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ โดยเริ่มจากการศึกษาปัญหาและความต้องการจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นผู้บริหาร ครูผู้สอน ของสถานศึกษาและสถานประกอบการ จํานวน 84 คน เพื่อหาแนวทางร่างรูปแบบ 
หลังจากนั้นได้นํารูปแบบที่ได้ไปพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อทําการฝึกอบรมผู้บริหาร ครูผู้สอน ของสถานศึกษาและ
สถานประกอบการซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายฝ่ายละ 1 แห่ง แห่งละ 5 คน  รวมจํานวน 10 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบ
การบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงระบบทวิภาคีโดยใช้วงจรคุณภาพสําหรับผู้จบมัธยมศึกษาตอนปลายสาย
สามัญที่พัฒนาขึ้นมี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) การรับสมัครผู้เรียน (2) การเตรียมพื้นฐานผู้เรียน (3) การจัดการเรียน 
การสอน (4) การวัดและประเมินผล (5) การสรุปผลเพื่อการพัฒนา และรูปแบบที่พัฒนามีผลการประเมินความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก 2) หลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 5 หัวข้อเรื่องตามองค์ประกอบของรูปแบบที่ได้ทําการ
พัฒนา  ผลการประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมโดยการประยุกต์ใช้แบบจําลองซิป ด้านบริบทพบว่าความ
เหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรม ในภาพรวมอยูใ่นระดับมาก ค่าความสอดคล้องระหว่างหัวข้อเรื่องกับหลักสูตรฝึกอบรม มี
ความสอดคล้องทุกหัวข้อเรื่อง ด้านปัจจัยเบื้องต้นพบว่าค่าความสอดคล้องมีความสอดคล้องในทุกองค์ประกอบของ
หลักสูตรกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ด้านการกระบวนการพบว่าผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎีมีคะแนนค่าเฉล่ียร้อยละ 





คําสําคญั: รูปแบบการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชพีชัน้สูงระบบทวิภาคี, วงจรคุณภาพ,  
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Development of Higher Vocational Curriculum for Dual System Management 
Model by Deming Cycle for Students with Certificate of High School 
 
 Rotjana  Pirom1*  Pisit  Methapatara2 and Pairote  Stirayakorn2 
 
Abstract 
The purposes of this research were on the : 1)  develop and evaluate the appropriateness of 
higher vocational curriculum for dual system management model by Deming Cycle for students with 
certificate of high school and 2) develop and evaluate the efficiency of the higher vocational curriculum 
for dual system management by Deming Cycle for students with certificate of high school. The process 
started from studying a problems and needs of a sample group such as administrators and teachers 
from colleges and enterprises of 84 persons to find the training framework. After that the training 
program was implemented with the target group of 10 persons who were the administrators and 
teachers consisting of 5 persons from the college and 5 persons from the enterprises. The results 
showed that : 1) The model of higher vocational curriculum for dual system management model by 
Deming Cycle for students with certificate of high school consisted of 5 steps ie : (1) students 
application (2) students preparation (3) learning and teaching management (4) measurement and 
evaluation and (5) conclusion for development. The appropriate evaluation was reported at high level. 
2) The developed training course consisted of 5 topics based on the elements of the model. 
Performance evaluation of training course by applying CIPP model showed that the context evaluation 
on the appropriate training course in overall was at high level. Index of the Item-Objective Congruence 
between a topic and training course was consistent. The input evaluation showed that there was 
consistent with all training course and behavioral objectives. The process found that the theoretical 
result has an average percentage score at 87.00/88.85 and practical section was at the average 
percentage score at 86.67. The trainees reported satisfaction score at the maximum level. The product 
evaluation from Executive interview who took the training course management in a real situation 
showed that they could successfully apply the model throug Deming Cycle. And finally teachers under 
the implementation of the developed model reported very high satisfaction.  
 
Keywords: The model of higher vocational curriculum for dual system management, Deming Cycle,     
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1.  บทนํา 
ย ุทธศาสตร ์ในการผล ิตและพ ัฒนากําล ังคน
อาชีวศึกษาสู ่สากล พ .ศ .  2555-2569 สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยได้เน้นนโยบาย
สําคัญประการหนึ ่งก็คือ การเพิ ่มผู้เร ียนสายอาชีพ  
มุ่งพิจารณาใน 2 ประเด็นย่อยคือ (1) รักษาเป้าหมาย


















ต่างจากธรรมชาติวิชาเดิม ๆ ที่เคยเรียน ความจํากัด
ของสื่อ วัสดุฝึก การล้าสมัยขอสื่อการเรียน นักศึกษา

















วงจรคุณภาพของ Edwards W. Deming [3] ในการ
ดําเนินการโดยใช้กระบวนการ PDCA เป็นกระบวนการที่มี
การจัดการที่ดี มีขั ้นตอนที่ชัดเจน มีการติดตามผล











ดําเนินงาน ส่งเสร ิมเพิ ่มจํานวนผู ้เร ียนสายอาชีพ 
ส่งผลให้การการพัฒนาของประเทศไทยมีประสิทธิภาพ
เป ็นไปตามจ ุดมุ ่งหมายของพระราชบัญญัต ิการ 
อาชีว ศึกษา พ.ศ. 2551 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศต่อไป 
 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจยั 









3.  การทบทวนวรรณกรรม 
3.1 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนา
หลักสูตร หมายถึง ขั้นตอน กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ
การปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น หรืออาจเป็น
การจัดทําหลักสูตรขึ้นมาใหม่ โดยการวิเคราะห์จุดมุ่งหมาย
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เฉพาะตลอดจนการประเมินหลักสูตร  เพื่อให้ผู้เรียนได้





 3.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบ รูปแบบ หมายถึง แผน
หรือแบบที่แสดงให้เห็นโครงสร้างและความสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบรวมถึงแนวคิดต่าง ๆ เป็นขั้นตอน 
ทําให้สะดวกต่อการเข้าใจในรายละเอียดของรูปแบบน้ัน 
ๆ โดยงานวิจัยนี้ผู้วิจัยเลือกพัฒนารูปแบบเป็นประเภท 




 3.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การบริหาร
หมายถึง กระบวนการในการวางแผนในการดําเนิน
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งให้สําเร็จ โดยอาศัยทรัพยากร
ด้านบุคคล งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการจัดการ
ที่เหมาะสม ตลอดจนมีการอํานวยการและประสานงาน 
เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามที่กําหนดไว้  
 3.4 ทฤษฎีเกี่ยวกับวงจรคุณภาพ วงจรคุณภาพจะ
ประกอบไปด้วย 1) การวางแผน (Plan) หมายถึง การ
วางแผนการดาํเนินการ 2) การปฏิบัติ (Do) หมายถึง การ
ดําเนินการตามแผน 3) การตรวจสอบ (Check) หมายถึง 
การประเมินผลขึ้นตอนการดําเนินการ 4) การปรับปรุง 
(Act) หมายถึง การนําผลการประเมินมาพัฒนาแผน 
สําหรับการดําเนินงานครั้งต่อไป ทั้งนี้การใช้กระบวนการ



















ปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป   
 3.6 สาระสําคัญของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายสามัญ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพ
ในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ และจุดมุ่งหมาย






4.  วิธีการดําเนินการวิจัย 
 4.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
    ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
จําแนกเป็นกลุ่มเป้าหมาย 6 กลุ่ม โดยคัดเลือกตามเกณฑ์
ที่กําหนด 




และเอกชน จากทั้งหมด 6 ภาค รวมจํานวน 84 คน  
 กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ ใช้ในขั้นตอนการ
ประเมินความเหมาะสมของรปูแบบการบรหิารหลักสูตรฯ 
ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
และผู้บริหารสถานประกอบการ จํานวน 9 คน 
 กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในขั้นตอนการ
ประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมการบริหาร
หลักสูตรฯ ได้แก่ อาจารย์มหาวิทยาลัย หรือผู้เชี่ยวชาญ
ที่มีประสบการณ์ด้านการศึกษาระบบ  ทวิภาคี ระบบ 
สหกิจศึกษา จํานวน 5 คน 
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  กลุ่มที่ 4 เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในขั้นตอนการ
ทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมบริหารหลักสูตรฯ ได้แก่ 
ผู้บริหาร ครูผู้สอนของสถานศึกษาอาชีวศึกษาและสถาน
ประกอบการ ฝ่ายละ 2 แห่ง รวม 4 แห่ง จํานวน 20 คน 
 กลุ่มที่ 5 เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในขั้นตอนการนํา
รูปแบบการบริหารหลักสูตรฯไปใช้จริง กลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่ ผู้บริหาร ครูผู้สอนของสถานศึกษาอาชีวศึกษาและ
สถานประกอบการฝ่ายละ 1 แห่ง รวม 2 แห่ง จํานวน 
10 คน 
 กลุ่มที่ 6 เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในขั้นตอนการ
ติดตามและประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมการบริหาร
หลักสูตรฯ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ จํานวน 4 คน ครูผู้สอนสถานศึกษาและ
สถานประกอบการ จํานวน 10 คน รวมจํานวน 14 คน  
4.2 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย แบ่งเป็น 8 ขั้นตอน 
ดังนี้ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการหลักสูตร
ฝึกอบรม ได้ทําการศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อ
กําหนดเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม และประเมิน
ความสอดคล้องโดยผู้เชี่ยวชาญ แล้วจึงนําแบบสอบถาม
ไปเก็บรวมรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  2) ร่างรูปแบบ
การบริหารหลักสูตรฯ ได้ทําการศึกษาเอกสารตํารา 
แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ สังเคราะห์



































4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) และประสิทธิภาพหลักสูตร
ฝึกอบรมใช้ค่าความสอดคล้องหาความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามและแบบทดสอบโดยใช้ สูตร KR-20 
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรฝึกอบรม โดยใช้เกณฑ์
ภาคทฤษฎีไม่ต่ํากว่า 80/80 และเกณฑ์ภาคปฏิบัติ 
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 75 
 
5.  ผลการวิจัย 




  รูปแบบการบริหารหลักสูตรฯที่พัฒนาขึ้น แสดงให้
เห็นถึงโครงสร้างของรูปแบบตลอดจนองค์ประกอบการ
บริหารหลักสูตร จากการมีส่วนร่วมของสถานศึกษาและ
สถานประกอบการ  ต้องดํ าเนินการบริหารใน  5 
องค์ประกอบ โดยตัวแทนทั้ง 2 ฝ่ายต้องร่วมกันบริหาร
จัดการหลักสูตรใน  ทุกขั้นตอน โดยการใช้วงจรคุณภาพ
เริ่มจากการวางแผน (Plan) การปฏิบัติ (Do) การ
ตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุง (Act) ผลการ
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หลักสูตรฯ จากการนําหลักสูตรไปใช้จริง (Implementation) 
ได้ผลดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 ผลสัมฤทธ์ิของผู้เขา้รับการฝึกอบรมจากการ 




คะแนนแบบฝึกหัด 500 435 1E = 87.00
คะแนนแบบทดสอบ 350 311 2E = 88.85
คะแนนจากการ
ปฏิบัติงาน 
1,200 1,040 86.67 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 10 คน ด้านทฤษฎี มีค่า




 4) การประเมินผลผลิต  โดยการติดตามและ
ประเมินผลการนําความรู้และทักษะที่ได้รับจากการ

















วางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมตรวจสอบ และร่วมปรับปรุง ใน










การบรรยาย เพื่อให้เห็นภาพ องค์ประกอบที่มีความ 
สัมพันธ์เชิงโครงสร้าง (Structure Relationship) ซึ่งเป็น
คุณสมบัติที่ดีของการสร้างรูปแบบทางการศึกษาและ
สังคมศาสตร์ตามแนวคิดของ Kevees [5] จึงส่งผลให้
รูปแบบการบริหารหลักสูตรฯ ที่พัฒนาขึ้นมีผลการ
ประเมินความเหมาะสมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 









ซึ่งประกอบด้วย คู่มือบริหารรูปแบบ 5 องค์ประกอบ ส่ือ
ประกอบการฝึกอบรม แบบฝึกหัด ใบงานและแบบทดสอบ 
รวมถึงมีการกําหนดวิธีการสอนตามลําดับ  ซึ่งสอดคล้อง









การถ่ายทอดเนื้อหาต่าง  ๆ ในแต่ละประเด็นได้อย่างชัดเจน  
มีการยกตัวอย่างที่ช่วยให้เกิดการเข้าใจง่าย ซึ่งการ
คัดเลือกวิทยากรน้ีเป็นไปตามข้อแนะนําของ ชมพูนุท 
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[10] ที่ได้ให้ข้อแนะนําไว้เกี่ยวกับการฝึกอบรม และ
สําหรับแผนการฝึกอบรมได้ประยุกต์ใช้กระบวนการ










บริหารที่เหมาะสมตามหลัก POSCORB ของ Gulick 




ดําเนินงานบรหิารทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่ การวางแผน การ
ปฏิบัติ การตรวจสอบ และการปรับปรุง จนเกิดความพึง
พอใจต่อรูปแบบการบริหารหลักสูตรฯ ซึ่งเป็นไปใน






7.  ข้อเสนอแนะ 
 7.1  ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจยัครั้งน้ี  
7.1.1 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
























ปลายสายสามัญ โดยใช้ระบบพี่เล้ียง (Coaching) สําหรับ
สถานศึกษาที่มีความพร้อมในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เกิด 
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